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支援システムの構成方法を提案する.ここでは，品質評価規格として SPICE(Software Process Improvement 
Capability dEtermination)を例に用いた.本研究では，品質評価の際に必要となる三つの要素と四つの関係に
着目してモデルを SGML(Standard Generalized Markup Language)を用いて表現し， SPICE文書の再構成
を行う.更に，再構成された SPICE文書を入力としたプロセス評価支援システムの設計，試作を行った.提案す
る方法により，容易に品質評価規格をモデル化でき，その支援システムが構築できる.













究所)の CMM(Capability Maturity Model) [6J， [7J 
や， ISO (国際標準化機構)の ISO9000シリーズ口4J，
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Fig.l The clasification of activity and the decision of 
assessrnent in SPICE frarnework. 
2.2 開発作業の分類
SPICEでは，ソフトウェア開発におけるさまざまな
種類の作業を 1)顧客との対応， 2) ソフトウェアの実
装， 3)プロジェクト運営， 4)プロジェクト支援， 5)開
発組織全体の活動，という五つのプロセスカテゴリー


















































































































T'able 1 Attributes of ELEMENT tag. 



































































Prepare the system and software requirements 
to satisfy the need for a new product and/or 
service. Note: This definition of the requiremen臼
may be done completely or partial1y by the supplier 
<RELA TION TYPE=TKTK SRC="CUS.l.2" 
DST="ENG.l" DST="ENG.2"> 
See "Develop System Requi日mentsand Design n 
ENG.l and "Develop Software Requirements" ENG.2 
<lRELATION> 
<RELA TION TYPE=TKTK SRCゴ'CUS.1.2"
DST="CUS.3.1 "> 
Also see CUS.3.1， "Obtain customer requi田mentsand 
reques白"CUS 1.2 isfocusing on defining日quirements
when the software organization is acting as a customer 
~ CUS.3.1 is focusing on obtaining requirements when the 
software organization is acting as a supplier. The primary 




図 2 SPICE文書を SGMLによってモデル化した例
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図3 システム概要
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図 5 評価支援ツー ル
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